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3. SLIKA ZAGREBAČKE STOLNE CRKVE IZ GODINE 1690.
U knjizi bezimena autora Manuale paro-
chorum in duplici epitome, Barbosiana de
of/icio et potestate parochi, et Gauantiana
de sacris ecclesiae ritibus descriptum, štam-
panoj u štajerskom Grazu 1690. a posvećenoj
Venerabili diaecesanae synodo, ;ussu illu-
strissimi ac reuerendiss~mi in Christo patris
ac Domini, Domini Alexandri 19natii Miku-
lich, Dei, et apostolicae sedis gratia abbatis
Diuae Mariae Virginis de Topuzka, Sae.
Caes. Regiaeque Ma;estatis Consiliar,ii, Co-
mitatis de Berseneze supremi ac perpetui
Comitis ete. anna Domini 1690 in Domino
Zagrabiae eongregatae pastoribus zelantissi-
mis ima bakrorez vješta anonimnog bakro-
resca, koji prikazuje u gornjoj česti Krista
kako predaje k,ljučeve apostolu Petru, dok
se ispod toga nalazi dolje nalijevo grb
biskupa Mi,kulića anadesno sJi,ka zagre-
bačke katedrale.
U primjer,ku pomenute knjige, koji se čuva
u Kr. sv eučilišno,j rknjižnici il Zllogm-e1bu(51gn.
41.199) tog bakroreza nema, nego sam ga
našao u zbirci crteža i bakroreza Ivana K.
T.kalčića (danalS u grafiakom odjeljenju
Strossmayerove ·galerije) sa starom rukopis-
nom ,bilješkom: E libro "Manuale paroeho-
rum« Graecii impresso anna 1690 dedicato
Episcopo Zagrabiensi Mikulić. Apparet scu-
tum Episeopi et Ecclesia Cathedralis Za-
grabiensis. Iako je prikaz 'katedrale podosta
površan i šematičan - izveden, zacijelo, od
,kojega gradačkog bakroresca po usmenom
kazivanju i predočiva.nju a, možebiti, i po
,kojoj sumarnoj 'skici - ipak nam on i ta-
kav upotpunjuje niz onih malobrojnih pri-
kaza zagrebačke katedrale, koji su se saču-
vali iz starijih vremena.
Dr. A. Schneider
O POSJETI FRANJE JOSIPA I. GODINE 1852. U ZAGREBU.
Ka,d je !početkom god. 1852. uveden u
Austriji cemtr.aJ.1stičlciapsolutizam pošao je
cllorFranjo Jo,snp I. na put,ovan-ja po cijeloj
držaVli, da ,on i njeg,ova vlada \Steknu što
više simp3Jtija u nar·odu. Tako je i u jeseni
god. 1852. trebao posjetiti po prvi puta Za-
greb. No njegov doček u Za.grebu nije ni
izdaleka u narodnom pogledu bio jednak
dočeku bana Jelačioća, a u drugu mku zbog
nepresta.nog kišovitog vremena skoro 'je
S<IJSvimpl'Omašio svoj dlj.
Mladi ,car Fra.njo Josip I. krenuo je iz
Be'ča dne 1. okt~bra 1852. sa namjerom,
da posjeti cijelu Hrvatstkn1 i Slav,oniju, te
v,ojaliaku Granicu, Rijeku i jeda.n dio Lom-
bardi:je. U Hrvahsku je došao preko Graza,
Maribot"a na Ptuj. Kod draV1skog mos,ta do-
čeka.o ga je ban Jelačić sa ,potpukovlni:kom
Iv. .pl. Fili(povićem i Ik3Jpet anom Pett"QffiPre-
ra.dovićem. Tamo je ·bio podignut šator,
,gdje je car ,primio dostojanstvenike, te je
dalje krenuo u Vara,ždin. U Varaž,dinu je
odsjeo u palači ,grofa F ra.n,je Draškovića,
tu je pr,imio poklon5Jtvene deputaeije. Po-
slije toga je Z3J ,jednu uru razgleda'o grad
i voj,sku, te ,krenuo dalje koč·i:j.om preko
T'oplica i Sv. Ivana pr3!ffia Zagrebu. Sve je
bito lIla)bolje udešeno, te je car .tatj put dne
2. ,oktobra iz Varaž,dina do Z3Jgreba !pre-
vali o za ne·što preko četiri s'ata. Putem su
posvuda bili pO'dignuti 6lavoluci. Tako u
Toplicama dvije piramide sa carskim i hr-
vatskim .zastavama, carskim 'orloiVima i pri-
,godni:m napi.scima. Po cijelom putu doče-
,kiva·o je narod cara sa gruvan·jem mužara
i burnim klica.njem. Ka.da ,je car u tri i pol
,sata ,stigao do Maksimira ili kako \Se je
onda nazivao »Jul'javes«, dočeka,o ga je
slnWbe.no ban i generalitet .sa plemSltvom.
U ZaJgre:bu se je ta,da ok'1.Iipilasva hrvat6ka
li slaV<lllllskaariSl1:okracija, te je tu bio je,dan
kInez, 13 gr.ofova, pet ,baruna, 10 generala,
te crjeH ,katolički i pra:vos.Iavni episko'pa't.
Po cijelQj veliJkoj jalblano'Voj ale,ji stajala
je poreda.na vojska ,sa šest vojničkih 'ba,nda,
te veliki iSeoSlkiba'nderij pod vodSl1:vomka-
petana koniice Černolatca. Bili su I. ba-
novci, II. ba.noV1ci,Gjuroiki, Križoki, Slu-
njani i 1edna car,ska ,talijanska regimenta.
U V:l.aškoi ulici dočekalo je cara, p{}d jed-
nim 'slav'o'lukom, odal'llanstv,o grada, :koji .ih
je mHos.tivo ,pl1imio, te je o,dja'šio do kate-
drale, ,gdje ga je dočekalo :svećenstv,o, na
čelu sa .na.dbiSlkupom Haulikom, koji je od-
služio svečani Tedeum. Nato je car krelllUo
u banske dvore, gdje ,je 'o.c!Jsjeo.Gra,d je bio
sav is,kićen hrvats,kim i carskim zastavama,
te nanovo popločen, a na JelačićevOiDl trgu
bi·o ,je .podigllJ11tlIlo'Vizdenac sa kandela-
,brom, kas'llIije prozva.n Manduš e'Vac. Kiša
je i v,jetar cijeli da.n harala, te 'je raspolo-
ženje bilo vrlo 61'llobou ,narodu. Navečer je
imala biti rasvjeta, ,koja je aH bila otka-
lZa.na, a u kazaJrštu je bila svečana pre,t-
sta'Va. Drugi dan je bila još silna kiša i
vjetar, no na Jelačićevom, a osobito na
Mar:kovom ,trgu qe uvijek bao \Sve iivo, jer
je do!šlo vrlo mno~o strana.ca u Zagreb.
Zabava u .Jurja.ves,i i ras'V,jeta \Se je o.pet
morala radi rumog vremena odgoditi. Uju-
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iro je car raZJgledao v,ojn~čki le>gor u Čer-
lIlomercu, te ,prisustvovao vojničkoi mDsi, ai
navečer je bilaza!bava Itl Dv.orami li ple:s,
i tu je CM"s mnogima razgovarao.
Treći .dan je ,tekar osvam;ulo Hjepo vri-
jeme, a Zagreb ~e ,je kao IPrlliPorodio. Do-
'Podne je car razgledao grad i Narodni
MUiZej,a 'Popodne Ise je ·odv=ao u JUJl'javes,
g.dje Ise je sa,da održa'1a pučka :sve,čan.o[st.
Bi,lo 'je tu na livadi naroda u lIlarodnom
<ld.~jeIuiz -sviju krajeva Hrvatske i Slav-o-
nije li Vojne Krajine, koji su .se lila 'svoj
Jll!ač~nza!bavljali i ~grali kolo. Car je raz-
gleda,o cijeli ,park, a ·s'v-uda .su ,ga d,očeki-
vali. Ta!ko kod Mirne ko.Ji<be,kOlju su pre-
.krstili u »Sreomu rkoHbu«, dočekale 'S<Ucara
djevojke u ,dalmatimsku narcW1u nošalju
-obučene, te su ga darivale prekrasnim
ve>Će.miz voćnja,ka. Kod .Švajcarije ISU ga
do,čekale djev,ojčice odjevene kao Švaica-
Tice i :pOiIludi1emusi-ra, mHjeka i ,cvijeća.
U 5 ,sati hio 4e oalCski 'objed u .banskim
dvorima, na koji su ,bili ,pozvani mn<l·gi
gooti i rna:ši ,dostojam,stvenici. OU 6 sati bila
je priređena na Ma.l'kovom !r,gu serena,da
i bakIj<!!date narodni ples, a u 8 sati poša,o
je car iSa pratnjom da se Ij>roveze gradom
i da vidi rasvjetu, ,k<lja ·je konačno ipa.k
treĆ1i dan u.spjela. Bila ,je t>aikova rasvjeta,
1<akove Zagreb jo.š mije vidio. Nailje:pše su
bile rMvjetIjene crkve SJV. Marka, K<lJta-
Tine i katedrala, kazalište i oba šetališta
JuŽJno i- Sjeverno. U no'vinama se još na-
pominju stanovite kuće, koje su se rasvje-
lom 'OJso,bi1JodI.ikovale. Svuda 'S<UISe Pl'O-
davale cM"ske himne, koju .je Ij>reveo iPre-
.radović na hrvats'kJi ,sa sHkom mla.do,ga cara
po, 10 nvrč., a svi sir·oma.si grada Zagreba
bili ISUnadareni sa jednom forintom. Pje-
vala .se pjooma: .Bog poživi Svjet10g cara,
zemlje go~pod.al'la - I nje,gove ruke o,d
mej,dana - Jelačića hervats:lmga bma!
Slijedećeg dama 6. <l,ktolbra je car ramo
još ,pregledao čete u ČeIJllomercu, te je po-
slije krenuo put Karlovoa, Ikoji je ra,z,gle.dao
i gdje su ,ga ,također vrlo lijepo dočekali
i dalje krenuo ,dne 7. oktoibra na Rijeku
·U Lombardiju.
Prema ,prije o,dređeillom programu imao
se je car opet povratiti na Rijeku i u Za-
greb .oko 13. oktobra, no vrijeme je po-
kvarilo cijelu ,osnovu, te je car poradi ne-
prohodnih pllJtev,a od \Silnih kiša morao svoj
put .odgo·diti za ,drugu goc1Ji,nu, te je ravno
preko Trsta ·otputovao u Beč. U Zagre<bu je
bilo ·sve opet mirno, te su ,gosti i voj.ska
o,li-Mi,.samo .su OISlale graničarske ,bam,de,
.da ,se što v-iše uv,ježbajltl pod v<l,dstvom
7lagrebačkog v.ojrni,č:kogkapelnika.
Zagrebačke Gajeve »Narodne Novine« i
»Ag,ramer Zeit1lJTIg«pune .su hvale i rkla-
'llianja prigodom tog puta MOZ Zagreb i
Hrvatsku, iz kojih se izvještaja naravno ne
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može konswuirati pIla'Vo narodno mnijenje.
Bečke .pak novine i.s-tiču veHku nep()kole-
bivost Hrvata i lojalnost .prama carskom
domItl, maklar da ISU ih sa ma'gjarske i nISke
panslavistiJčke ,strane (of:.,j. iSakunin) nasto-
jale, da skrenu sa puta njihove prevelike
odanosti Ji. ,10j.aLnoot1.
Zanimljiva je u tom pogledItl korespOOl-
d.enamja,tad3JŠIllijeg!Zag'rebačkog t:is·kara K<aJt1la
AlbrechJta, koji je lj>islliOo t'ome svom tastu
tilSlkaru Josipu pl. Platzeru u Varaždirn, i
koji je Ikao Nijemac bio sokroz objektivan
posmatrač tadašnjih naših poHtičkJih prilika.
Dne 26. lipnja Ij>išeAl:bre'cht Platzer:u, da
je javljerno, da će car Franjo Jo,sip stići
k'OTIcem septembra u Zagreb. Dotle se
mora cijeli grad urediti hodn~aima ili tro-
toirima, a sve U~Mne !Zagreibačke ce·s,te
moraju se Ij>opraviti i pOlpločiti.
Une 22.. septemlbra piše: Čini se da je
pravo proklets,tvo rna pripravIama oko do-
čeka careva, Ijer nema uopće n.ik.akoV'Og
veselog raspoloženja li oduševLjernja ,kod
naroda. Tim više, jer .se je za priprema oko
doček'a dogodilo 'Već nekoliko ne.sreća. Ja
se držim JIleutralan, te ću naravno zapa-
l~ti nekoHko ,svo:jih svijeća ili samo .jednu
sa rasvjet1jerllim napisom. Tko mene rpoZJlla
ne će mi -to zamjeriti.
Tako je ALbrecht htio da .se ne zamjeri
Hrva<tima ,preveJ.ikom bakljadom, a nije na-
ravno SiIDioda se !7!amje.riIIIi v,lasti. Tiska<I1a
ALbreochta nalazila .se je tada u Demetmvoj
<ulici, iz ,koje ,se je k3Jsnije preselila u Dugu
ulicu. Dne 26. sEl!ptembra pi~e: Za doček
cara prave .se velike priprave. Naša kuća
bit će sj3Jj.no i'luminovana, Same svjertHjke
st.oje oko .sto forinti, .što će sve platiti moj
.susjed banski savjetmik Žigrović. Stamovi
su za te ,dane vrlo skupo iznajmljeni. Graf
Kar.oly pla,ća za pet lSo,ba dv~je tisuće fo-
rinti. Car će resid,irati u bMlJs,kimd.vorima,
a ban 'se je iselio. Tada je bio ,banom Jo-siJp
Jelačić, koji je ima·o .svo,ju palaču u gor-
njem gradu u Demetrovoj ullici. Daljejav-
lja: JU!čer navečer ,bio ie pokus IZa ples sa
bak,ljama, tu ISUsvirale oČe,tiri,gJwbe. Bile
su to vojm.ičke ,glaZibe iz če!m regimente,
koje .su za ,to vacijeme .bili komarndirane u
Zagreb. Plesači 'su biLi grmičar.s,ki i tali-
j3Jn.ski vojnici. Plesalo se je po .sv,OJj,prilici
nar.odno ,kolo. Najefektnija će biti crkva
sv. Marka, 'koja će [bit: d.o vrha tornja ~a-
sv,j'e!ljena. Cijela rMv,jeta na crkvi upaJ1it
će se najedamput ISa posebnom vrpcom za
upalpivoanje (Zindsohnur). Na,dbiskup Haulik
daje narodu sto ako·va v.ina na veselje. U
Dv'orani će se obdržavati ples, te će se car
nekoliko puta provesti mimo mojih pro-
zora. Ljudi će .biti više ,no što 'je ~i,jezda
na nebu.
Dne 4. listopada piše: Javljam sada ne-
kolik,o svojih ličnJi.hopazaka o dočeku cara,
Koji je ,bio vrlo miserabi1a.n, a ne Sjajan,
kackoga iIladuven~m tonom o'pffiuje "AJgra-
mer Zeitung«. Do>bri car s<LS'Vimmi se je
satža,J~O',,k·atd,je 1.JJŠaou iIlatšZagreb. A mern
slobodno možete Vljer,o'Vati,koji sam liČll10
sve to vidio. Jer ne samo da nijesu svi
slavoluci ,bili na ~iJj'eme g,oto'Viporatdi H-
jencsti radnika Hrvata, neg,o je također i
oduševljenje ,bilo vrLo slatbo, te se je sve
do batnskih dvori1u čulo tek pojedince i1{Q1ji
usklik: "tivia car!" Uistinu je Mo vrlo &la:b
doček ,priređen tom lIlatšem mlatdOlm mo-
narnu, 1roj.i je imao ,biti u at::alima označen
svečatnim crvenim slovima. Dapače nije
bilo jučer ni rasvjete, a i za datnas 'je !bila
ista oOtkatza.n,aporadi ki&ovita vremena.
Vidjelo se 1e jasno ,na caru, da 1e !bio po-
ra.di !lYega toOga vrlo lIle,z<l!dovoO.Jjan.Sam
batn, 1roji je s'a carem do'šao, bio je također
srdit poradi tog dočeka i ponašanja "nje-
g,ovih Hrvata(" ko:ji ·su IIliOgli,da su htjeli
sve lIla vr,ijeme već prije svršiti. Drugačije
su cara do.čekali Mag,jari, makar MoOsu se
pn1e toga .još i bunili.
KonaČillo piše dne 8. listopooa ovo: U
Zagrebu je sada opet sve tiho i mrtvo.
VeHčanstvene'(?!) svečanosti su presta'le,
tko'je će caru mstinu ostati ne'zaboravne,(l).
Sve ,s'e je ponesrećilo. Dapače i rasVljeta,
'Od 'koje 'se je toHko lIlatdalo, bHa de vrlo
nepotpuna i žalosna. "živio« po,k1ici vjerni,h
Hrvata su izginuli u užatSnO'j ki&i, tkoOja
je upravo lijev'ala lIla ,grad Zagrelb, ko,ji ,je




U drugoj polovini XIX. stoljeća budioOSe
Zagreb na nov živ,ot. Spajanjem sredovjeČ1lih
jurisdikcija u Ijedan kraljevski li s,LO'bodni
grad (1850.) udaren je temelj li oz:n.ačen
pravac !IlIjegov,ombudućem razvoju. Gene-
rac.ija što je tada bila na čeLu ,gra;da našla
se pred mučnim zooatk,om da iz četiri sta-
I'ovljeke varošice sa stoLjetnim ltraJđieijama
stv,ori bazu za budu6i k.ulturni i pri.vredni
centar tek nedavno probuđene IlIac~je, a
sve to u doba kad ,je sv<1!kuekspanziju spu-
tavala žeLjezna ruka nepriljateljs1roga austrij-
skog a,pso,lutizma s ·gel'manizacij'om. Jeditni
saveznici u tom nastojanju bijahu ,pretstav-
ništvuol1JdašnJjeg Zag.reba ljubav ·rođenom
gradu i svijest o njegovoj velikoj ulozi u
buduĆiI1,osti.Prvaci tooašnjega gradskog vi-
jeća dobno su znali, da je prvi uv.jet za
napredak valjana i sređena <l!dminis!racija,
a znali ISUsebi naći i &aradnike, 'koji će
u grads100d upraV'i izv,rši.ti osnovni 'organi-
zatomi posao. Jedan od tih saradnika -
prvih osnivača moderne ,gđ'adske Uđ>rave-
bio je Adolf Hudovski, senator grada Za-
greba.
Prema .tr<l!diciji što se sačuvaJa u pOIlO-
dici Hudovski ona je poljskoga porijekla.
Među plemićima .koji su iza prve diobe
PoLjske (1772.) .()staV'~lidomoOv,inubio ~e po
toj tradiciji i djed pomenutog senatora Hu-
dov.skJOg,koji se sa ženom i stinčićem zaputio
preko Ugarske u Hrvatsku. Roditelji !Sepu-
tem razbole i umru oboje, a mališ o,stavši
sam dopre neka.ko do Osijeka .gdje ga pd-
miše na .odgoj u .jez!Uitski samostan. Ka-
sllJije stupi u vojsku, postade oficir, pa je
kao katpetatn služilo u Bjelovaru, gd1e mu '.le
rodio sin A dol f. Zanimljivo je, da je ~c>š
jedan od najzaslužnijih ,glavara g,Tatda Za-
greba, načelnik M.ošilll,s.lci,takoder potomak
poljskih !plemića-emigranata. I jedan i dru~i,
i ako porodc>m i oSJeeaJem Hrv,ati, sačuvali
su uspomenu na sv·o.je pO'I1ije1cloti vazda ga
se s ponosom sjećali. T.ako nam ·je bratski
poLjski nar.od u potomcima svojih iseljelIlika
dao dva znamenita ratdnika :na komunadmom
poLju koji ISU za razvitak grada Zagreba
stekJli neprolaznih zasluga.
Adolf Hudo'vski školovao se u zagrebač-
koj gimnaziji a ·tu je !Svršio li tooašntjru "filo-
sofWju«,gooiJne 1848. Svoju mloooo&tpromvio
je dakle u doha, kad se ilirizam već raz-
buktao u snažni nacij-olllal1nipokret, pa nije
čudo da Ije za Isav vijek sačuvao vje·ru u
ideje nanodnoga preporoda &toOih je tada
pl"imJio.Kad je ban Jelačić digao vodsku,
HUldoVlSki&lUJpa u "naroOdnu stražu« i si-
ječnja 1849. ,pos1atje u nJj()lj.po,tporučnikom,
a listopada iste godine sudjeluje u ratu
s Mag,jarima.
Slavne bojeve Ji ,osnove o slobodi 1848.
godine prekinuo je tragičan preokret. Na-
mjesto oslobođenja zavlooa 1"opstvo ,german-
skog ,apsolutizma. Sred 'opće iklonuLosti i
razočaranja a uz oskudicu uzl"Okovanu dugim
ratov,ima i propašću feudaLizma, omlatdlina
štoOse vrabila s bojnih polja razišla ,se po
službama po kanceladjama !Illove državne
ad1llJiJnffitracijeu koj'ima su ago.vali Nijemci.
U to doba počima Hudovoo karitjenu (1851.)
kao činovnik dTŽaV'ill.ogračunovođstva u
Zagrebu. Uz medsikJi rad bavio se i knjigom,
pa ga ,g,odine 1853. pozvaše da .kroz neko
vrijeme predaje na zagrebačkoj ~imnaziji
kao suplent ,,,ilir.SlIci«i ntiema,čki jezik. NoO
ubrz,o !Se opet vraća sVOljojslužbi, a brojna
pismena priznanja njegovih starješina hvale
ga neobiČI1Jo&premilla i odlična čtinovnika.
Za Bachova a,pso,lutizma iza đ'ata 1848:/49.
općina grada Zagreba proživjela je tešku
krizu. Ratne godine ostaviše nered i zatStoj
u gradskoj administraciji, a tuđinska državna
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